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ABSTRAK 
 
Salah satu metode pembelajaran yang sedang berkembang saat ini yaitu e-
learning. Konsep e-learning dapat membantu para guru untuk memberikan bahan 
ajar,  agar siswa akan mendapatkan materi dan bisa mempelajarinya fokus untuk 
mencatat materi yang di ajarkan, tetapi siswa bisa fokus memperhatikan saat guru 
menjelaskan materi yang sedang dibahas. Sehingga hasil proses belajar di kelas 
siswa dapat memahami materi dengan maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, menganalisis dan 
mengimplementasikan Sistem e-learning pada MTs NW Ketangga Selong 
berbasis web. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem adalah 
database MySQL, bahasa pemerograman PHP, Sublime sebagai editor 
HTML(Hypertext Markup Language), Google Chrome dan Internet Explorer 
digunakan sebagai Web Browser. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah dihasilkan program aplikasi berbasis 
web yang dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai Implementasi 
Sistem e-learning pada MTs NW Ketangga Selong yang dapat menampilkan 
upload/download materi pelajaran dalam bentuk dokumen maupun video, dan 
juga guru mampu mengadakan kuis secara online kepada siswa/siswi didalam 
sistem tersebut. 
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ABSTRACT 
 
One of the methods being developed today is e-learning. The concept of e-
learning can help teachers to provide teaching materials, so that students will get 
the material and can learn at home. And during the learning process in the 
classroom, students not only focus to record the material taught, but students can 
focus their attention when the teacher explains the material being discussed. So 
that the learning process in the classroom students can understand the material to 
the maximum. 
This essay aims to study, analyze, and implementing E-Learning System at the 
MTs NW Ketangga Selong. 
 The softwate used to build the system are MySQL database, PHP 
programming language, editor Sublime Text as HTML(Hypertext Markup 
Language), Google Chrome and Internet Explorer is used as a web browser. 
 The final results of this study are generated program web-based 
application that can give you a clear picture about the implementation of E-
Learning System at MTs NW Ketangga Selong to display upload / download of 
subject matter in the form of documents or videos and also the teacher is able to 
hold online quizzes for students in the system. 
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